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ABSTRAK
MOHAMMAD ALI ISA ADI LESMANA, E0008188, PERLINDUNGAN HUKUM BURUH 
MIGRAN PEREMPUAN DITINJAU DARI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL
FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah CEDAW dapat digunakan untuk
memberikan perlindungan terhadap buruh migran perempuan Indonesia dan menganalisis 
kesesuaian perlindungan hukum terhadap buruh migran perempuan yang telah ada saat ini 
dengan CEDAW. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum 
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan 
hukum mengunakan metode deduksi.
Berdasarkan penelitian ini menunjukkan hasil bahwa CEDAW dapat digunakan untuk 
memberikan perlindungan terhadap buruh migran perempuan Indonesia dan beberapa 
ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan perlindungan buruh migran 
Indonesia ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan ketentuan CEDAW.
Kata Kunci: buruh migran perempuan, perlindungan hukum, CEDAW
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ABSTRACT
MOHAMMAD ALI ISA ADI LESMANA, E0008188, LEGAL PROTECTION OF WOMEN
MIGRANT WORKERS REVIEWED FROM CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL 
FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW), Faculty of Law Sebelas Maret 
University.
This research aims to determine whether the CEDAW can be implemented on protecting 
Indonesian women migrant workers and to analyze the synchronization between Indonesia's 
national law and the CEDAW on  legal protection for women migrant workers.This research is a 
normative legal research with prescriptive characteristic. The approach of the researches is
statute approach. The law materials used by this research are primary and secondary materials. 
For the analysis, it uses a deductive method.
The result of the research show that the CEDAW can be implemented on protection to 
women migrant workers and some of Indonesia's national regulations on women migrant 
workers' protection have already been synchronized with the CEDAW. However, some of the 
regulations did not well implemented.
Keywords : women migrant workers, legal protection, the CEDAW
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MOTTO
Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah bagaimana usaha kita untuk mencapai 
mimpi itu.
Pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga.
Mukjizat adalah nama lain dari kerja keras (Kang Tae Joon).
Being underestimated is a great advantage. It will motivate you to prove them wrong.
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